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Grand Circuit M eeting
Old Orchard Beach, Maine
Down East Trotting Club, Inc.
JOHN H. GILBODY, MANAGER
Meeting Licensed and Under Supervision of Maine State Racing Commisson
MILES B. M A N K , H A R O LD  O. PELLEY and M IL T O N  E. H ANCOCK
S a tu rd a y , J u ly  2 9 ,  1 9 3 9
Harry McKenney, Starter
Dr. John A. Stevens, Frank G. Trott, Judges
Walter Gibbons, State Steward
Phil Erlick, Clerk Edwin Keller, Announcer
PRICE - FIFTEEN CENTS
S a c o  C a r t o n  C o . , P r i n t e r s
2.06 PACE Record 2.06 1-4 to 2.10 PURSE $600
Mutuel Numbers
S A D D L E  N U M B E R  B L A C K Use These Nos. for Tickets
1st Race 4th Race |
1 Apollo b h
Calumet A d a m -H olly rood  A biga l, 2.05 1/4 
by Peter Volo
Aaron W illiam s, C orn ing, N. Y.
B lack -O range
(3)
O. E R S K IN E
2 Inspector blk g
Peter V o lo -F r is c otana, 2 . 0 8  1 /4  
by San F rancisco  
Joseph Carr. Freehold, N. J.
B lue-G old
(2)
C. DEAN
3 Lady Win b m
Mac I W in -L a d y  P eterk in, 2.06 
by P eterk in
M oon -P arrish  S tab le, Mercer. Pa.
B lu e-R ed
(4)
II. STON E
4 Zipalong br g
Mac I W in -H elen  Jolla , 2.10 
by B in jo lla
W illiam  P ost & Son, E. W illis to n , L. I.
G reen-R ed
(5)
R. P A R K E R
5 Dolly Yvonne b m
Bonny Castle-Belle Worthy 
H arry  Short, A g t .  Colum bus, Ohio.
W hite— Green— Gold 
(6)
H. S H O R T
6 Countess Grattan ro m
Sire Cou n terpa rt-P ru e  Grattan, 2.03 1/4
 by  Grattan R oya l 
K ennett & P h ilb rick , C onw ay, N. H .
C herry -B lack
(1)
A. R O D N E Y
7 Lee Overton ch g
A ndy L ee -P o lly  Overton 
by El Sahib
Jam es H . Sullivan, B righton , Mass.
Blue—Gold
(7) 
J. H A N A F IN
Num bers in ( ) Denote Scoring Positions
SECOND and FIFTH LACES
The Messenger Stake
FOUR YEAR OLDS Trotting VALUE $2900
Trophy Donated by Olympia Hotel and Lounge - Milliken St.
Mutuel Numbers
SADDLE NUMBER GREEN Use These Nos. for Tickets
2nd Race | 5th Race |ITT me.
1 Royal Spencer br h
Spencer Hollyrood Susan 
Hom er D .  B iery, B utler, Pa.
B lue-G old
(1 )
C. LA CE Y
2 Atlantic McElwyn blk h
Mr. McElwyn-Jeritza 2.06 3/4
by A tlantic M cE lwyn 
J. O. Blake, New York City, N. Y.
Blue-Gold
(6)
H. CRAIG
3 Professor b h
Professor-Azurea
by G uy A xw orth y
Mark K y ler, N orth T on a w a nda, N. Y.
Green-White
(2)
D. MILLER
4 Dita br m
Scotland-Yuma 2.08 1/4
by Guy A xw orth y  
H otel Baker Stables, St. Charles, Ill.
Green— White
(5)
S. P A L IN
5 Long Key b h
Peter Volo-Iosola’s Worthy 2.03 3/4
by Guy A xw orth y  
E. J. Merkle, Columbus, Ohio
B lack— W hite
(4)
B. W H IT E
6 Dale Hanover b h
Guy McKenney-Great Excitement 
Elbridge T. Gerry, New York
B lu e-R ed -Y ellow
(3)
H. P O W N A L L
7 Prohibitor b h
Protector-Eva’s Girl 2.10 
by D illon  A xw orth y  
Arden H om estead Stable, G oshen, N. Y.
Blue— Orange
(5)
W . D IC K E R SO N
THIRD and SIXTH RACES
FREE FOR ALL Handicap Pace PURSES $1000
Mutuel Numbers
SADDLE NUMBER ORANGE Use These Nos. for Tickets
3rd Race 6th Race
1   Passport b h   (Scratch)
B e l w i n - M a r t h a  D i r e c t ,  2 .0 7  1/2 
M r s . M y r t le  D r i s b a c h , C h a lm e r s ,  I n d .
W h i t e - G r e e n - G o l d H . S H O R T
2 Lone Ace ch g 1.59 1/4
R e d A c e - E r n e s t i n e  W i l s o n  
b y  J o e  W i l s o n  
Thom a s  T h o m a s ,  C le v e la n d ,  O .
M a r o o n - G o l d J . D O UG L A S S
3 Chief Counsel blk h 1.57 3/4
V o l o m i t e - M a r g a r e t  S p a n g l e r ,  2 .0 2  1/4  
b y  G u y  A x w o r t h y 
B . C. M a y o , T a r b o r o ,  N . C.
R e d - W h i t e - B l u e H . P A R S H A L L
4 Orpha b m
V o l o m i t e - O s a k a , 2 .1 8  1/4 
b y  D i l l o n  A x w o r t h y  
W m . P o s t  & S o n , E . W i l l i s t o n , L . I.
G r e e n - R e d R . P A R K E R
5 The Widower b h 1.59 1/2
A b b e d a l e - W i d o w  G r a t t a n .  2 .0 0  
b y  G r a t t a n  R o y a l
W m . F . H e t h e r i n g t o n , R h i n e b e c k , N . Y .
G r e e n - W h i t e V . F L E M I N G
6 Little Pat b g 1.58 3/4
H o l l y r o o d  B o b - L o t t i e D i r e c t  
 b y  J i m m y  D ir e c t  
B ie ry Far m  B u tle r , Pa .
B lu e-G old C. L A C E Y
7 Lee Hanover 1.59 1/2
S a n d y  F l a s h - L a  P e t i t e , 2 .2 0  1/4  
b y  L e e  A x w o r t h y 
B ie r y  F a r m , B u t le r , P a .
B l u e - G o l d D . M A H A R
6 and 7 an Entry
SEVENTH and NINTH RACES
2.00 TROT Records 2.00 1-4 to 2.03 PURSE $800
Mutuel Numbers
S A D D L E  N U M B E R  R E D Use These Nos. for Tickets
7th Race | 9th Race
1 Nate Hanover b g
B unter-H elen D illon, 2.08 1/4 
by D illon A x w o r thy 
I. W. Gleason, W illiam sp ort, Pa.
G reen-W hite
(3)
V . F LE M IN G
2 Emma Signal b m
Signal Peter-Emma Barient 
by Barient
Joseph Carr, Frehold, N. J.
B lu e -G o ld
(4)
C. DEAN
3 Clever Hanover b h
Hunter Sara H anover 
by  A zoff
H. Litchfield & T ooth a k er, Som erville. Mass.
W hite-B lue 
( 5)
H . P A R S H A L L
4 Brogan b g
by Justice B rooke 
Guy T rogan -A n ita  B rook e 
Arden Homestead Stable, Goshen. N. Y.
Blue— Orange
(6 )
H. P O W N A L L
5 Bravo b h
V olom ite -S yb il W orth y , 2.15 
by A x w o r thy
G eorge E. B enham, Cedarh u rst, L. I .
Blue -Red
(1 )
H. W H IT N E Y
6 Boyne b g
H arvest W orth y -M ay  V o lo , 2.18 1/4 
by Peter V olo
D unbar W. B ostw ic k , New Y ork
B lu e-R ed
(2)
D. B O S T W IC K
5& 6 an Entry
EIGHTH and TENTH RACES
2.12 PACE Purse $300
START FROM BARRIER
Mutuel Numbers
SADDLE NUMBER BLUE Use These Nos. for Tickets
8th Race 10th Race
1 F  R  G  b r  g
Volo Ondale-Joan W. McKinney 
C ard form Traffic Service, M ilwaukee. W is.
Orange-Green B. MICHAEL
2 S y m b o l  G r e e n  b  h
Symbol S. Forrest-Beauty Direct 
by Braden Direct
R. L. & W. H. Smith. Greenville, N. C.
P urp le— W hite J . B U R L IN G A M E
3 V o l o  H e d g e w o o d  b  h
L u sty  V o lo -A ltaw ood , 2.11 1/2
b y  H ed g ew ood  B oy 
P arshall Stable, U rbana, O.
R ed -W h ite -B lu e H. P A R S H A L L
4 G i l t  H a n o v e r  c h  h
G uy M cK in n ey -Isotta , 2.09 1/4 
b y  Peter The Great 
B iery Farm , B utler, Pa.
B lue-G old C. L A C EY
5 N e i l  H a n o v e r  c h  h
Guy M cK inney-S ara  V olo, 2.20 3/4
by  P eter V olo  
C. H. B ow en, C olum bus, O.
W hite-G reen -G old H. S H O R T
6  The Outwit b g
O u tsider-F loretta  Stout 
by Chestnut Peter 
P h illip  P earson , K en nebunk , Mo.
G reen F. S A F F O R D
7 G u y  P u t  k  g
Guy Day-Julia Put 
by San F rancisco 
John Porter, Ticonderogo, N. Y.
Black J. PORTER
Any Horse Beating the Barrier is 
Disqualified.
No Refund on a Horse 
Disqualified or Left at 
Start
A G A IN ST  T IM E
Spentel b g Tom McKinney b c
 Spencer-Mussatal 2.15 1/4
Midwest Stable, Turivin, Ill.
Real Frisco-Iosola Volo 2.08 3/4 
Peninsular Parms. Fremont, O.
R ed -W h ite -B lu e H . P A R S H A L L Green— Gold F. EGAN
To beat 1.59 3-4 Trotting To Beat 2.14 3-4 Trotting
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
The Maine State Racing Commission will not be responsible for lost or 
destroyed “Mutuel” tickets and reserves the right to refuse payment of those 
which may have been torn or mutilated.
Daily Double - First and Second Races
Examine “Mutuel”  Tickets carefully before leaving window no mistakes will 
be rectified thereafter.
Cash All Winning Tickets Today
